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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Perempuan dalam media memiliki tempat yang penting, karena segala hal yang 
berkaitan dengan perempuan pasti menarik dan dapat dijadikan sumber berita. Namun tidak 
semuanya bisa dijadikan berita, karena media akan memilih peristiwa apa saja yang sesuai 
dengan nilai berita. Hal ini merupakan penerapan agenda setting oleh media, yaitu bahwa 
media mempunyai kemampuan untuk menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat 
pada gagasan atau peristiwa tertentu. Dalam penelitian ini, yang menjadi kajian utama adalah 
hedonisme dan seksualitas perempuan dalam pemberitaan kasus korupsi impor daging sapi 
yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaaq dan Aahmad Fathanah di situs DetikCom bulan Mei 
2013. Hedonisme adalah pandangan bahwa kehidupan ini hanya mementingkan kesenangan 
belaka. Nilai hedonisme menjelaskan nilai instrumental uang, bagaimana hal-hal yang bisa 
kita beli dengan uang yang menandakan status dan membawa kita pada kesenangan. 
Sedangkan seksualitas merupakan segala sesuatu yang menyangkut tindakan seks, dorongan 
seks, perilaku seks, nafsu/birahi/gairah, sensualitas/erotisme, romantisme yang berkaitan 
dengan variabel biologis, psikologis, sosiologis dan spiritual, termasuk persepsi diri, harga 
diri, sejarah pribadi, kepribadian, konsep cinta dan keintiman dan citra tubuh. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis isi untuk dapat mempelajari 
gambaran isi, karakteristik pesan dan perkembangan dari suatu isi. Tujuan dari penelitian ini 
adalah mengetahui kecenderungan nilai hedonisme dan seksualitas perempuan dalam artikel 
berita kasus korupsi impor daging sapi oleh Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah di situs 
DetikCom pada bulan Mei 2013. Hasilnya menunjukkan bahwa kecenderungan nilai 
hedonisme paling banyak ditunjukan oleh kategori kendaraan: 87 kalimat (40,46%), 
perhiasan: 55 kalimat (25, 56%), nilai uang: 41 kalimat (19,07%) dan tempat tinggal: 32 
kalimat (14,88%). Sedangkan kecenderungan nilai seksualitas paling banyak ditunjukkan oleh 
kategori seksualitas/erotisme: 50 kalimat (51,5%), citra tubuh: 29 kalimat (29,9%), 
perilaku/tindakan seks: 15 kalimat (15,5%) dan konsep cinta dan keintiman: 3 kalimat (3,1%). 
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